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Afrika 
Hemm 1-arti fik, sahhara tal-pjaneta. 
Idejk isellmu '1-ghodwa tax-xemx tielgha, 
Dirghajk jilqghu '1-irjieh dehlin sa gewwa, 
Ghajnejk joghlew fis-sema jfittxu 1-qofol 
Sakemm jarawh jinhall bit-talb u t-tama. 
Saqajk ma jistrihux u jizfnu dejjem 
Mal-ghanja tal-buffuri, mat-thaxwixa 
Li titla' sal-gholjiet u thuf fl-imsagar, 
Il-knejjes li mill-gholi Tieghu Alla 
Jaghzilhom biex jistrieh 'il boghod mill-bqija. 
Il-vibrazzjonijiet ta' qalbek wiesgha 
Jinstemghu f'kulma taghmel, tizfen, tghanni, 
Tixxennaq, titlob, tohlom u tistenna 
Li ruhek darba tqum u tmexxi dinja. 
Il-haina tieghek m'hix fil-gid ta' issa, 
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Hemm fik zerriegha gdida li trid tinbet, 
Hemm ruhek li timmarka 1-istaguni, 
Ruhek ilsiera, ruhek hielsa, ruhek 
Ir-ruh ta' dil-pjaneta kollha t' ghada. 
Is-sebh u 1-weggha tieghek haga wahda, 
Int wahda biss li tghanni, wahda tokrob. 
Gidek ma jinhazinx fil-garar taghna, 
jingabar f'qalb li tnixxi d-demm u xorta 
b'tahbita fissa lejl u nhar tistenna. 
Din 1-ghodwa ssehh ghax hemm miktub fuq gbinek, 
Hemm fuq genbejk u hemrn fuq qalbek berah. 
Hemm 1-arti fik biex tkellem '1-istaguni, 
U biha tkellem lill-haxix u '1-bhejjem, 
U 1-kelma tieghek wahda: poezija, 
11-kelma t' Alla lil uliedu kollha. 
Mistur xi mkien fi hdanek il-holm tieghek, 
Itir mar-rib fir-ramel tad-dezerti, 
Jistenna 1-waqt li jkaxkar dinja mieghu. 
Riesaq il-hin u d-dinja kollha thares 
Tissemma r-ritmu tieghek, fantasija 
Ghal dir-raguni xiha, mnikkta taghna. 
11-weggha tieghek taghna, kull miraklu 
Li johrog minnek se jaghmilna wliedek, 
Imsahhra bik, midjuna lejk, sa fl-ahhar. 
Qalbek ghajjiena ma teghjiex ittektek 
u zzomm pjaneta shlha ttektek maghha. 
Hemm Alla hdejk fil-ferh u fid-duluri, 
U f'ismu nhallsu d-dejn ghalik, omm helwa, 
Sakemm bid-dejn skontat niddejnu ahna. 
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